
















































































図 3 什器類（椅子は赤・白・黒の 3 種類） 
図 6 システム操作パネル画面 図 5 ノートパソコンスタンド 
図 4 壁面のホワイトボード 図 2 教室の利用風景 
図１　教室の利用風景
図４　ノートパソコンスタンド
図２　什器類（椅子は赤・白・黒の３種類）
図３　壁面 ホワイトボード
図５　システム操作パネル画面
多目的教室
～総合メディア基盤センターが提供する学生の主体的な学習活動促進を目指した新しい教室～
総合メディア基盤センター　森　　祥寛
